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4 C a b a l l e r o 
La línea de su mano que forma una línea sobre 
el monte del sol que es sinónimo, significa amor 
al hogar, peligros por licores fuertes, asociación 
mala, grandes pesares por una mujer, familia 
numerosa pero de poca unión; recibirá una he-
rencia de gran caudal d t persona ausente de Es-
paña, que será disputado por grandes procesos 
y que saldrá vencedor. 
3 C a b a l l e r o 
Las líneas de su mano revelan una naturaleza 
fuerte, altiva, enemigo de que le dicten lo que 
tiene que hacer, prefiriendo ser el amo al servi-
dor. Muy franco, lo que le proporcionará disgus-
tos, a no ser que ejerza mayor discreción. Amigo 
de la compañía que usted se busque, pero debe 
ser cauteloso y prudente. Debe tener éxito en los 
negocios, pues posee un buen criterio Sincero 
en todas sus empresas. La música le atrae par-
ticularmente. No le gusta contemplar el lado se-
rio de la vida Independiente, diligente, activo y 
decidido. 
11 C a b a l l e r o 
Por el dedo índice de su mano, que es el dedo 
de la voluntad, y de la razón, demuestra que es 
usted acometedor y toma la vida por el lado 
práctico. Tiene razón; por sus buenas cualidades 
conseguirá tener fama de hombre simpático que 
dejará en los corazones de las mujeres impre-
siones hondas Nada de aflicción; las mujeres 
demostrarán empeño en conseguir su am©r; una 
joven hermosa y de temperamento alegre será 
su esposa y le preparará un hogar dichoso. Sus 
hijos serán de cuerpo sano No juegue a la lo-
tería. 
9 C a b a l l e r o 
Por las líneas de su mano se destaca de mane-
ra clara la línea del corazón que va desvanecién-
dose por haber perdido el epidermis, revela de 
ser un carácter de incertidumbre, propensión a 
dejarse dominar, vivacidades, impaciencia, ale-
gría y tristeza, tendrá disgustos por cuestiones 
dinero que le deberán y cobrará en parte, brillan 
te porvenir le asegura una vejez tranquila que lo-
grará obtener tras enconadas luchas con familia-
res, carácter excesivamente afable, aunque a 
veces se irrita bástanle pero lo olvida. 

5 C a b a l l e r o 
Tu horóscopo indica que vas a gozar de una felicidad 
en abundancia. Has nacido bajo una dichosa estrella, vi-
virás muchos años, tendrás en los negocios mucha pros-
peridad, recibirás noticias de una herencia que te llenará 
de placer, mas socorre a los desvalidos, que lu buen co-
razón te lo aconseja. 
A los amigos no los abandones por ingratitud, que la 
suerte puede cambiar y los necesitarás, cambiarás de pro -
fesión y acertarás en todas tus empresas. No te apasio-
nes por el juego de la Lotería, y si juegas algo que sea en 
número que tenga un guarismo par. En los días más her-
mosos de ta vida estás intranquilo y triste muy a menudo, 
procura rechazar tus penas y renacerá lu alegría. Descon-
fia de personas que te rodean, por más que te alaguen. E l 
cariño de una mujer te hará olvidar penas pasadas. No te 
apures ni medites en asuntos ajenos, que cargarás Cen la 
responsabilidad. No seas celoso. Siempre has sido apa-
sionado por el baile y debes moderarte. 
3 C a b a l l e r o 
Por las rayas de su mane horizontal hacia el 
dedo saturno, es línea de la fatalidad, la cual 
indica los acontecimientos y que se enloquece 
fácilmente per un nada, y es usted demasiado 
confiado con todo el mundo por poseer un gran 
corazón y personas que le deben grandes favo-
res le engañarán fácilmente, Penas serán ocasio-
nadas por la muerte de una persona querida, 
amante o amiga. Le esperan días muy felices 
después de la vida agitada y amarguras de ia 
vida pasada. 
11 C a b a l l e r o 
Por las líneas de la palma dé su mano y por 
la falangina del dedo medio, indica que es de 
carácter muy entero y hasta furioso; amor muy 
afortunado pero no quiere como le quieren; ha-
brá dos mujeres que regañarán por conseguir 
su amor; familia numerosa y con discordias, le 
gusta mucho viajar por conocer; juego, no jue-
gue nunca a nada, el dinero lo conseguirá con 
el trabajo de usted y de su esposa; vida muy 
prolongada y gozará de buena salud. 
9 C a b a l l e r o 
La forma y líneas de su mano denotan un tipo 
de carácter bien equilibrado, cosa excepcional. 
No habrá ningún negocio que se le resista y en 
el que no tenga éxito, si se lo propone. Posee 
gran discernimiento, distingue cuáles son ami-
gos y cuáles sus enemigos, inclinado hacia el 
sexo opuesto. Puede ser amigo excelente. No es 
fácil llevarle al terreno que usted no quiere. Debe 
prevenirse contra las adversidades de la vida, 
pero con decisión y coraje podrá sonreírse a! 
final. 

7 C a b a l í a r o 
Por las líneas de su mano, que nacen en el 
monte Júpiter, signo en forma de cruz, significa 
predisposición para ocupar cargos clevadísimos, 
carácter jovial y bueno, muy afortunado y pro-
picio a ser rico; poca familia; amor, muy afortu-
nado; pero tendrá muchos disgustos por celos; 
muy afortunado en el juego, pero no juegue por-
que con su temperamento jugaría con locura- A 
la Lotería hágalo de cuando en cuando, y es se-
guro sacará un premio bueno. 
6 S e ñ o r a 
Por las líneas de su mano, que es la de Mer-
curio y Apolo, indican ser de un temperamento 
que no sabe guardar los secretos propios ni los 
ajenos y es honrada y virtuosa; casará por amor 
con un hombre pobre pero bueno y ambos rea-
lizarán un matrimonio feliz y fecundo. Amiga de 
los placeres, afortunada en el negocio y empren-
dedora; robusla y ágil, amiga de viajes a sitios 
lejanos por ambición de conocer poblaciones 
nuevas, aficionada al trabajo y desgraciada en 
sus amistades 
4 C a b a l l e r o 
Tiene la suerte de que las líneas de su mano 
presagien una vida próspera, con algunas alzas 
y bajas, pero vencerá siempre con la sonrisa en 
los labios. En lo sucesivo tendrá suerte en las 
cuestiones de dinero, y debe elegir la primera 
semana del mes para realizar los asuntos impor-
tantes. Es muy justo en sut negocios y se puede 
tener confianza en usted. Es esclavo de su pala-
bra. Es moderado en sus deseos y posee un 
buen intelecto Consecuente con sus amistades. 
Buena memoria y reconocido a la bondad. 
8 S e ñ o r a 
Por las líneas de su mano, donde se destaca 
con preferencia la línea de Mercurio, que es la 
de la mujer de gran intención y de las mediuns 
en espiritismo y, por consiguiente, tiene un ca-
rácter en ello, quiere siempre tener razón y se 
enfada fácilmente; acepte discusionés con calma 
y evitará disgustos; carácter muy exaltado y de 
buen corazón; familia numerosa, pero de poca 
unión; amor, casamiento persona seria, el cual 
modificará su carácter; tendrá riñas constantes 
con la familia, herencia, recibirá gran caudal 

